













ケンヘッドの精神を受け継いだ Irish Sisters of
Charity は, 1905 年ロンドンの過酷な貧民街へ
の活動の拠点を東ロンドンの貧民街ハックニーに










1 ロンドン・ハックニーの St. Joseph’s Hos-
pice成立と活動
2 St. Joseph’s Hospice訪問
3 シシリー・ソンダースと近代ホスピスの終
末医療






















キーワード：St. Joseph’s Hospiceの成立, 第一次大戦・スペイン風邪の流行, 第二次大戦とロンドン, 第二次大
戦終焉と英国社会の復興, St. Joseph’s Hospice訪問, シシリー・ソンダースと近代ホスピスの終末


















































































































を結合し改造した｡ これが現在の St. Joseph’s
Hospiceの始まりであった(3)｡





















































































































































































































修復されていった｡ 1946年 6月, バースにいた 7
名の患者が列車と救急車で運ばれてきたのだった｡
1947年まだ戦争の傷跡はいたるところに残さ
れていたとはいえ, St. Joseph’s Hospiceは再び
元の活動に戻ったのであった｡

















が増築された｡ そして 30年後, 結核でなくなる
人が少なくなった時, シスター達の主なる活動は
終末期のガン患者達の介護に集約されるようになっ
たのである｡ 第二次世界大戦の後では Irish Sis-
ters of Charityの営む 施設の一部分棟が建築さ



















これは Irish Sisters of Charityの財団にとって
は, 全く新しい領域の事業を試みるものとなった｡




















動する St. Joseph’s Hospiceが辿った歴史的実情
である｡
ここで現在の Irish Sisters of Charityの財団
によって運営される St. Joseph’s Hospiceの状況
を筆者が訪問した折のデータから見てみたい｡










































る｡ 募金活動, 慈善活動, 電話での依頼, 大企業
からの人的奉仕提供, 資金サポート, 運営経費の
























































生みの親であり, 育ての親である｡ 彼女は, 裕福
な不動産事業家のやり手の父親と病気勝ちであっ
た母親の長女として第一次世界大戦が終了した
1918年 6月 22日この世に生を受けた｡ そして彼
女が創った St. Christopher’s Hospiceで, 2005
年 7月 14日, その生涯を閉じたのだった｡ 享年






















































年創立された St. Joseph’s Hospiceの経営という
形で営まれ, 特に教育と病人の看護のような実践
的な仕事を行なっていた｡ 一方シシリー・ソンダー















シリー・ソンダースが St. Joseph’s Hospiceで研
究を初めた時, ここには 150床の看護のベッドが











































































































4) 独立した寄金を持つ St. Christopher’s
Hospiceの設立
シシリーは 1965 年に St. Christopher’s Hos-
piceを創立した｡ ホスピスを創ることを願い続



























































た｡ 1965年 3月 22日建設のための最初の鍬入れ
が行われ, 儀式が厳かに執り行われた｡ 1967年 6
月, 始めて最初の住人達が到着し, 13日には最
初の長期入院患者が入所したのだった｡ 礼拝堂が




第 4章 St. Christopher’s Hospice
施設訪問

























支え, St. Tomas’ Hospitalでナースをした後,
ドクターになるまで 19年かかった夢が 1964年実
現することとなった｡ St. Luke’s Hospitalで研













(ベトナム人, アフリカ人, アイルランド人, カ
リブ海の島からの人, バングラディッシュからの

















1967年の創立から 13年を経た 1980年 6月 2
日から 6日まで 5日間, 国際会議が開かれた｡



























































































































































































生の最後を迎えようとする ｢去り行く人｣ の ｢人












































( 1 ) St. Joseph’s, Hackney has been caring for
the dying since the beginning of the Century
and is among the pioneers of the work in Brit-
ain. This book records its many years of rich
and continuous history, years which contain
in microcosm all the elements that have
helped to generate the modern hospice move-
ment. － by Cardinal basil Hume － Arch-
bishop of Westminster (The Making of
Hospice, by Mary Campion, published by the
Congregation of the Sisters of Charity, Mere
St. London, E. 8. Media House, 34 Stafford
Street, Liverpool L38LX 2006, pp. 12).
( 2 ) The spirit of one remarkable woman, Mary
Aikenhead, dead these 120 years, still domi-
nates the institution of Sisters of Charity
Which she founded. As expressed in the Rule,
in her letters and the work of her lifetime, she
guides The Congregation to the present day,
and it is not possible to review any aspect of
the sisters’ activities without encountering
her name and the impress of her character.
(ibid., p. 5)
( 3 ) Ibid., p. 26.
( 4 ) Ibid., p. 61.
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( 9 ) Ibid., p. 75.
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(12) Cicely Saunders The founder of the modern
hospice movement, Shirley Du Boulay, Hodder
& Stoughton, London Sydney Auckland, 1994.
(13) Ibid., p. 32.
(14) Ibid., p. 40.
(15) Ibid., p. 42.
(16) Ibid., p. 65.
(17) Ibid., p. 69. At St. Mary’s Cicely was one of
twenty research fellows working on pain, but
she was the only one specializing in pain in
the terminally ill. It was about four patients
dying of cancer and while researching it she
had come across St. Joseph’s Hospice in Hack-
ney. She arranged to go there three day’s a
week observing the patients, evaluating the
use of drug and, most important of all, listen-
ing. So began a relationship that was to have
incalculable effects on both St. Joseph’s and on
Cicely.
(18) Ibid., p. 99. As with the wrestling over the
spiritual foundations of the Home, Cicely’s
view modified as she prayed, thought and dis-
cussed; as, before, her views progressed
quickly fromconfusiontosomesortclarity.……
All I know is the way the Spirit has been lead-
ing me so far. If it is His way it will be all
right if we follow Him slowly. I do not feel
that we need hurry over this. It need not hold
us now. We may not know till we begin. ……
‘Now, though I have mentioned a “communi-
ty”, I do not mean that in a sense in which it is
used by the religious order, but as a group of
people rather closely held together by their
common aims and Christian beliefs.’
(19) Ibid., p. 182. To make voluntary euthanasia
lawful would be an irresponsible act, hinder-
ing help, pressuring the vulnerable, abrogat-
ing our true respect and responsibility to the
frail and old, the disabled and dying. We
should resist any effort to bring in such nega-
tive, uninformed, and mischievous legislation.
(20) Ibid., pp. 189190. It was in 1969. Already
the Hospice was succeeding so well in control-
ling pain and symptoms that they had
thought possible. …… The first thing she had
to do was enlist the support of the local gen-
eral practitioners and district nurses. The pa-
tients would, after all, be returned to their
care. This was an enormous challenge. At
that time few general practitioner had heard
about the success of the drug regimen used at
St. Christopher Hospice in any case doctors do
not welcome being told what they should do,
especially by nurses.
(21) Ibid., p. 94.
(22) Ibid., p. 101.
(23) Ibid., p. 102.
(24) Ibid., p. 119.
(25) Ibid., p. 133.
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